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1 Dans une étude bien documentée, l’A. relate et décrit la rencontre du jeune écrivain Āl-e
Aḥmad et du poète Nīmā, qui a déjà dépassé la cinquantaine. Lors du premier Congrès des
écrivains d’Iran, et au fil des rencontres successives, jusqu’à la mort de Nīmā, une amitié
littéraire  se  noue  entre  le  poète  âgé,  peu  compris,  et  le  jeune  romancier  révolté.
L’ouvrage, très annoté, est complété d’un index des matières.
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